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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat  bercetak.                                        
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.                                                                                               
 
 
Setiap soalan bernilai 100 markah. 
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1. Apakah yang dimaksudkan dengan berita penyiasatan?  Jelaskan 
mengapa akhbar di Malaysia tidak banyak menyiarkan berita atau 
rencana sebegitu.                                                                            
 
 
 
 
 
 
2. Berdasarkan bacaan dan pemerhatian anda, apakah para wartawan di 
negara ini akur dan patuh dengan kod etika seperti yang termaktub 
dalam Kod Etika Kewartawanan oleh Institut Akhbar Malaysia?                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
3. Bincangkan jenis-jenis berita yang dihasilkan oleh Meja Umum dalam 
sesebuah bilik berita organisasi akhbar. 
 
 
 
 
 
 
4. Tugas seorang penyunting adalah lebih dari sekadar membuat 
pembetulan dalam ejaan dan nahu.  Huraikan peranan dan tugas 
seorang penyunting dalam sesebuah penerbitan. 
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